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Este artigo tem por objetivo revisitar o conceito de desindustrialização 
e doença holandesa, considerando suas causas, discussões e defi nições 
ao longo do processo histórico. Atualmente há um debate intenso 
na literatura específi ca de que a indústria brasileira tem perdido 
participação relativa para os demais setores da economia, ou seja, 
está ocorrendo um processo de desindustrialização no Brasil. Uma das 
razões para este processo dentro do debate, se encontra no que fi cou 
conhecido como doença holandesa. Visando contribuir indiretamente 
com esse debate, este trabalho traz uma revisão da literatura sobre esses 
dois conceitos e suas ramifi cações, desde sua origem até as defi nições 
mais contemporâneas. Com base na literatura estudada, este trabalho 
tenta desenvolver um conceito de desindustrialização mais apropriado 
para o caso brasileiro. Sendo um trabalho inédito em âmbito nacional 
e internacional, dada a sua profundidade sobre o tema.
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